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EXPEDIENTES CIVIL: "DECLARATORIA DE HEREDEROS; PETICIÓN DE 
HERENCIA; Y REIVINDICACIÓN DE BIENES HEREDITARIOS"  
Materia: Declaratoria de Herederos; Petición de Herencia; y, 
Reivindicación de Bienes Hereditarios 
Nº de Expediente: 2010-0006-0-3001-JR-CI-01 
RESUMEN 
 
Mediante escrito de fecha 11 de enero de 2010, la señora J.L.A.M.a (en adelante, la señora 
A.) interpone demanda de petición de herencia contra su hermana, la señora M. R.M. (en 
adelante, la señora R.) y, como codemandados, su sobrino J.L.Ch.R. (en adelante, el señor 
Ch.) y la señora C.L.V.E.(en adelante, la señora V.), contra quienes se demanda la 






ADMINISTRATIVO: "PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR"  
Materia: Protección al Consumidor 
No de Expediente: 502-2016/CC1 
RESUMEN 
 
Mediante escrito del 9 de mayo de 2016, el señor A.E.M. (en adelante, el señor E.) 
denunció a B.C.S.A. (en adelante, el Banco), por presunta infracción de la Ley 29571, 
Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código). 
